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Depu i s  que  l ' homme sa i t  constru i re ,  on  peut constater que 
les moyens q u ' i l  met en  œuvre pour  s ' a b ri ter n 'ont guère 
été mod i fi és a u  cours de p l us  de v i ngt  s i èc les .  
Les  ru i nes grecques ou ro m a i nes fon t  appara î t re c l a i rement  
que l a  concept ion généra l e· des hab i tats .  comme l a  p l u part 
des matér iaux .  n ' a  pas fo ndamenta lement  changé .  
Les d i ffé rences j a lonnan t  les  époques sont  généra lement 
d 'o rdre p l as t i que  ; confort et mode de v i e  furent  jusqu 'au 
s ièc le  dern ie r p l utôt en ré gress ion .  
S i  l a  c iv i l isa t ion  i ndustri e l l e  apporte depu i s  u n  s ièc le .  pa r  
l a  techno log ie ,  une  a m é l i o ra t i on  consta nte du  confo rt et de 
l a  façon de v ivre à une  touche de popu l at ion  de p l us  en 
p lus l a rge , l ' o rgan isa t ion  des espaces n ' a pas pour a uta nt  
changé ,  et se trouve do nc  de p l us  en  p l us m a l  adaptée. 
L 'orga n i sate u r  d 'espaces - q u ' i l  s ' appe l l e  u rban i ste ,  a rch i ­
tecte , a ménageur. déve loppe u r  - do i t  pre·nd re consc ience 
q u ' i l  ne suff i t  pas  de fa i re c i rcu le r  co rrectement  p i étons ou 
vo i tures , de créer des i ndustr ies ,  des emp lo i s ,  et enf i n des 
l ogements où ceux qu i les hab i tent peuvent dormir et  se 
l aver. 
Mais ce la  ne suffi t pas ! Car la  cro i ssance exponent ie l le  de 
la démogra p h i e  g loba le  (la popu la t ion  devant  doub ler  dans 
les trente ans à ven i r) '  et l ' i ndustr i a l i sa t ion  n écess i tée par 
la  consommat ion ,  su ivant l a  même lo i ,  nous mettront ra p i ­
dement en fa ce de p l us i eu rs prob lèmes 
1 C e l u i  du  recyc lage  de l ' oxygène .  
2 Cel u i  d u  recyc lage d e  l ' ea u ,  
3 Ce·l u i  d e  l a  dégrada t ion  en cha leu r  des énerg ies 
u t i l i sées ,  
4 Ce lu i  de l a  qua nt i té d 'énerg i e  d i spon i b l e  sur  l a  terre . 
- Recyclage de l 'oxygène 
La photosynthèse est une  des fo nct ions éco log iques fonda­
menta les du  so le i l ; e l le  est éga lement  l ' é lément  d ' équ i l i bre 
c h i m i q ue entre l ' oxygè ne et l ' a nhydr ide ca rbon ique .  
S i  l ' homme,  dont  le  nombre c roit d ' u ne façon exponent ie l l e .  
consomme par  ses  act iv i tés sans  cesse  e n  e·xpans ion .  de  
p lus  e n  p lus  d ' oxygène en  produ i sant de p l us  en  p lus  
d 'anhydri de c a rbon i que ,  l ' éq u i l i b re c h i m ique  changera et  les  
réa ct ions photosynthét iques s 'en  tro·uveront mod i fiées.  
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Des forêts sont  détru i tes ,  l ' éros i o n  qu i  e n  rés u l te fa i t  d i s­
pa raître l es  terres a ra b l es .  Les s u rfaces m i néra les  c réées 
par l ' homme rem p l acent  déjà un c i n q u i è me du tap is  végéta l 
pri m i t i f  p ro d u cteur  de l ' oxygène a tmosphérique .  
S i  l a  c ro i ssance  de ces s u rfaces su i t  l a  même lo i  que l a  
démograph i e ,  l ' é q u i l i b re c h i m i q u e  de l 'a i r  ri squ e  ra p idement  
d 'être bou leversé .  
Ta nt  que  nos a ct iv i tés loca l isées demeura i ent  nég l i geab les 
par  ra pport à l a  produc t i on  photosynthét ique ,  i l  n 'y ava i t  
pas  de r isq ues .  M a i s  ma i n te n a nt i l  n ' e n  est dé jà  p l u s  de 
même.  et des m o d i fi cat ions  de l ' é q u i l i b re b io l og ique  appa­
ra issent loca lement .  S i  nous l a i ssons fa i re .  ce type de 
po l l u t i on  s ' i nsta l l e ra d ' u n e  façon g l o b a l e  et permanente .  
Divers o rg a n i smes  s c i ent i f i ques  étud i en t  ce  p ro b l è m e  et 
ne cessent de pu b l i e r  commu n i ca t ions  et  a rt i c les  af i n de 
préven i r  de l ' a p p roche  d u  po i n t  de non-compensat i on .  Ma i s  
personne ne s e m b l e  s e  sen t i r  rée l l ement  concerné ; 
des souc i s  q u i  pa ra i s s e nt p l us i m m éd i a ts .  et surtout  l ' i m ­
prévoyance co l l ect ive q u i  c a ractér ise l ' h u m a n i té ,  fo n t  q u e  
les  prob lèmes  ne sont  sér ieusement  p r i s  en  cons idération 
q ue lorsq u ' i l  est trop tard pour  les résoudre é légamment, 
- sans l a  m i s e  en v i gueur  de rè g les  d ra c o n i e n n es d i ff i c i l e ­
m e n t  app l i c ab l es .  
2 - Recyclage de l 'eau 
Autrefo i s ,  sauf  en  ce  q u i  concerna i t  que lques  grandes 
cap i ta les  m o n d i a l es ,  i l y ava i t  éq u i l i b re entre les surfaces 
constru i tes et l es  zones vertes i m méd iatement  en c ontact. 
De ce fa i t ,  les eaux de ru i sse l l ements bénéfi c i a i en t  de 
l a rges étendues f i l tra ntes,  de tel le so rte que lo rsq u 'e l l es  
s 'écou l a ient  vers les n iveaux phréat i q u es ,  e l les éta ient  
propres .  Actue l l ement ,  l es  gra ndes concentrat i ons  e n  ma­
t i è re d ' u rba n i sme  font  q u e  les nappes p h réat iques se 
pol luent  de p lus en  p lus ra p idement ,  tout  e n  s 'e nfonça nt.  
Les immenses s u rfaces  étanches que const i tuent les grands 
ensembles et l eu rs é q u i peme nts se comportent comme de 
vér i ta b l es ba rra ges ,  prod u isan t  des rabattements de n a ppe 
qui détournent  de l e u rs voies natu re l l es les chemi nements 
ca p i l l a i res,  ce q u i  c o m p romet  a i n s i  l ' équ i l i b re phréatique 
qui exista i t  depu i s  des m i l l é n a i res.  
S i  l ' on cont i n ue à vou l o i r  i gnore r  ces prob lèmes ,  le  bi lan 
de l 'eau  r isq ue  de  deve n i r  défi c i ta i re .  Les bes o i ns e n  eau 
. sont  te l s q u e  ! " o n  a rr ive à l ' ép u i sement  des nap pes 
phréat iques des c o·u c hes ha utes ,  p u i s  des couches de 
moye n ne profo n d e u r . La p o l l u t i o n  des riv i è res et de s f le uves 
e n t ra î n e  une po l l u t i o n  extrê m e m ent  ra p i d e  des n a p p es de 
ces r iv ières et f l euves n o n  s e u l e m e nt par  les rejets cons i ­
d é ra b l es d ' effl u e nt s .  m a i s  a u s s i  p a r  l ' a u g mentat ion cro issa nte 
des s u rfaces m i n é r a l e s  et  par l es ra battements d e nappes 
d u s  à la conce ntrat i o n  d e s  c o n s t r u c t i o n s .  
3 - Dégradation de.s énergies 
La l u m i è re qu i  nous prov ient  d u  so l e i l  s e  dégrade en cha­
leur à bas pote n t i e l  t h e rm i q u e .  S i  cette dégradat ion  se 
prod u i t  l o rsq u e  l a  l u m i è re a re m pl i  sa  m i s s i o n  b i o l o g i q u e ,  
c e  n ' est pas g rave ; m a i s  m a l he u reusement ,  les  s u rfaces 
m i n é ra l e s  i s s u e s  d e  nos a m é n a g e m e nts a bsorbent l e  rayo n­
n e m e n t  so l a i re et le  d i s s i p e n t  sous forme de cha l e u r  dans 
l e s  c o u c h e s  basses d e  l ' a tm o s p h è re sans autre u s a ge i nter­
m é d i a i re .  Ces s u rfaces qui p a rt i c i pe nt à l ' a p pro che du 
p lafond therm i q u e  ont d o n c  u n e  fonctio n  négat ive.  La 
p res q u e  tota l i té  d e s  s u rfa c e s  arch i tectura l es ont une te l l e  
fo nct i o n .  
S i  l ' o n  n e  p re n d  p a s  c o n s c i e n ce ra p i dement  de· c e t  état 
d e  chose s .  l ' h um a n i té va tra n q u i l l e m e n t  vers une s u i te de 
c h a n g e m e nts c l i m ato l o g i q ue s ,  éco l o g i ques ,  b i o l o g i q u es en­
tra î n a n t  o b l i gato i rem e n t  d e  n o m b re u s e s  mutat ions dont cer­
t a i n e s  peuve n f  ê t re catastro p h i q u e s .  
Q u e l l e s  s o n t  l es s o l u t i o n s  à cet  é t a t  de choses ? L' i dée q u i  
s e  p résente t o u t  d ' a bo rd à l ' e s pr i t  sera i t  de prélever l e  
p l u s  poss i b l e  de nos beso i n s  é n e rgét iques s u r  l e  rayo nne­
ment  so l a i re i n c i d e n t ,  s a n s  n u i re cependant  à l a  fo nct ion 
p h o to synthét i q u e .  E n  effet ,  s i  l ' ho m m e  a besoin de p lus en 
p l u s  d ' é n e rg i e ,  e t  si cette é ne rg i e  n ' est  pas pré levée s-u r 
le rayo n ne m e n t  s o l a i re ,  c ' e s t  q u ' i l  l a  fou r n i t  · a rt i f i c i e l l e ­
m e n t  • ; e l l e  s e  d é g ra de a u s i  e n  c h a l e u r  à fa i b l e  potent ie l  
therm i q u e  et a u g m e nte i n ox é ra b l ement  l a  température 
terrestre moye n n e .  C ' est ce q u i  se passe p l u s  part i c u l i è re­
ment d e p u i s  l ' avè n e m e n t  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  • i ndustri e l l e  • .  
4 - Les problèmes d e  l 'énerg ie 
L ' é ne rg i e ,  d ' i c i  à l a  f i n  d u  s i è c l e, posera de s é r i e u x  pro­
b l è m e s .  soit  d ' é p u i s e m e nt d e s  réserves. soit  de p o l lut ion ; 
s e u l  le s o l e i l ,  cette s o u rc e  i n t a r i ss a b l e  d ' é n e rg i e  n o n  encore 
ut i l i sé e  v i � n d ra s a n s  d o u te à notre secours . 
D e p u i s  l ' é po q u e  l o i nta i n e  où le s o l e i l  fut pour  l ' h o m m e  l a  
p re m i è re o c ca s i o n  d ' a d o rat i o n  myst i q u e .  o n  t e n d  à oub l ier  
que c ' e s t  l u i  q u i  n o us fa i t  v i vre p a r  ses a pports esse nti e l s .  
Je m e pe·rm ettra i d ' e n  ra p pe l e r  i c i  l e s  pr i n c i pa u x .  
Le rayo n n e m e n t  d u  s o l e i l  s u r  l a  te rre 
é c l a i re e t  ré c h a u ffe les h o m m e s ,  
fo u rn i t  l ' oxygè n e  n écessa i re à l a  v i e  par  l a  photosyn­
thèse c h l o rophy l i e n ne ,  
évapore l ' e a u  d o n t  i l  c o m m a n d e  l e s  tro i s  phases et 
e n g e n d re les m o u v e m e nts c o nvect i fs de l ' atmosphère et 
des océans .  
5 - L'arch itecture pos i tive 
• L'A r c h i tectu re Posi t ive • pre n d  l e  s o l e i l  e n  cons idérat ion 
en favor isant  tous ses a pports essent ie ls  connus ,  et les  
fo n c t i o n s  q u i  e n  d é c o u l ent .  
I l  n e  s ' a g i t  pas d e  favo r iser  l e  d év e l o ppement de gadgets 
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ou de br ico la ges fon c t i o n n a n t  par l ' énerg i e· s o l a i re ,  ma is  
d ' e n t re p re n d re u n e  act ion  g loba le  d 'une très grande ampleur  
d 'où  n a î t ront  u n e  vérita b l e  a rc h i tecture et des méthodes 
d ' a m é n a gement  qui  proté geront ! " ho m m e .  
C ette • A rc h i tecture P o s i t i v e  • d o i t  a v o i r  pour  p r i n c i pe : 
G) d' é l i m i n e r  ou de· d i m i nu e r  cons i d é rab lement  toutes 
les s u rfaces résu l t a n t  de nos a m é nagements et de nos 
construct ions ; toutes c e l l e s  q u i  n e  font que réfl éch i r  et 
d iffuser vers l ' espace l e  rayo n n e m ent reç u ,  ou l ' a bsorber et 
l e  d i s s i p e r  aussi  en  c h a l e u r  po l l uante .  
Pa r exem p l e ,  o n  constru i t  d a n s  l e  m o n de ent ier  des tours 
de p l u s  en p l u s  haute à usage de bureaux.  dont  les façades 
sont  pri n c i p a l e m ent en ve rre ; n o n  s e u l ement ces i m m e nses 
paro i s  d é g ra d e n t  ! " é nerg ie  e n c h a l e u r  pol l u a nte.  mais  _que l les  
q u e· s o i e n t  les précaut ions d ' i so lat ion  q u i  peuvent être 
p r i s e s .  l e  peu d ' i n e rt ie  p rése nté par les paro is  e ntraîne u n e  
c o n s o m m a t i o n  d ' énerg i e cons i dé ra b l e  pour  le  condi t ionne­
m e n t  de l ' a i r, re n d u ,  d e  ce fa i t ,  i n d ispensab le .  Les mêmes 
tours .  tout  e n g a rd a n t  l e  même aspect ,  pourra i e nt deve n i r  
• p o s i t i v e s  • .  s i  l e u r  façade éta i t ,  mêm e part i e l l e m e nt ,  
é q u i p ée· pour  ca pter d e  l ' é ne rg i e . 
@ - de rest i tuer m i n ut ieusement  les espaces photo­
synthét i q u es q u ' e l le ut i l i se pour s ' i m p l anter  et d'en créer 
le p l u s  poss i b l e par  sa fo rme.  
Toutes l es fo rmes et d i spos i t ions  arch itectura l es et urba­
n i s.t i q ues permettant de • fa b r i q u e r  • d e  l a  fonct ion c h loro­
p hy l i e n n e  sont à i nve nter n o n  seu lement  par  les  u rba n i stes 
et les arch i tecte s .  m a i s  s u rtout ,  par  et avec l ' a i de des 
éco logues .  Cet ensemble  d e  d i s pos i t ions pr ises pour  fa i re 
o u e l ' éq u i l i b re c h i m i q u e  d e l ' a i r  ne so i t  pas. changé nota­
b l ement  const i tue la prem i è re g é n é rat ion d e  mesure s  q u i  
p o u rra i ent ,  avec u n e  b o n n e  pr ise de consc ience et q u e l q u e s  
effo rts d ' i m a g i nat i o n .  p re n d re effet rap idem ent par l a  mu lt i­
p l i cat ion des terrasses c u lt ivée s ,  d es j a r d i n s  suspendus et 
même des j a rd i n s  aquat iques ,  et m u rs d e  verdure. 
@ - d e  pré lever u n e part i e  d u  rayon nement so la i re 
reçu p o u r  m u lt i p l i er les  s u rfaces i nso lées .  En effet, en ma­
t i è re d'éc l a i ra g e ,  l e  f lux  l u m i neux rayo n n é  par le  s o l e i l  par 
temps c l a i r et à certa i n s  m o m e nts d e  l a  j o u rnée,  est géné­
ra l ement  trop é l evé et pourra it  s e rv i r  à é c l a i rer des s u rfaces 
5 à 1 0  fo i s  p l u s  i m p o rtantes .. O n  peut fort b i e n  é c l a i rer des 
su rfaces a rc h itect u ra l e s  o b s c u res par prélèvement d u  rayon­
n ement  reçu au n iveau des to itu res , c e l u i - c i  pouvant a l ors 
être c o n centré,  c a n a l i s é ,  t ra n s p o rté ,  p u i s  d i ffusé. 
@ - d ' u t i l i ser  l e  rayo n n e m e nt s o l a i re pour les beso i n s  
én ergéti q u e s  (chauffag e , réfri g é rat ion)  e n  p ré levant sur  l es 
faç a d e s .  a l o rs a m é Aagées  à cet effet. les ca lories n éces­
s.a i res . 
Des ess a i s. sat isfa i sants ont  été fa i ts  d a n s  l e  monde ent i er 
au n i veau de l a  m a i s o n  i n d i v i d u e l l e ,  ma is  personne n e 
p a rait  avo i r  passé ce c a p .  Le s o l e i l  i m p_l ique  u ne archi­
tecture nouve l l e  ! 
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E n  conc l u s i o n ,  j e p e u x  d i re q ue le  n iveau actuel  des tech­
n i q u e s  et techno log ies  perm ettra i t  s a·ns nul  doute d e  ré­
soudre dès m a i ntenant la p l u pa rt de ces prob lè,mes mais 
l ' a rc h i tecture est  enfermée d a n s  des tra d i tions m i l l én a i res 
et n e  d a i g n e  pas pour ! " i nstant encore regarder l e s o le i l .  
I l  y a ura i t  l e  p l u s  g ra n d  i ntérêt à c e  q u e  l 'ens ei g nement d e  
l ' a rc h itecture et  l a  format ion  perm a n e nte prennent e n  consi­
dérat ion d e  te ls  é l éments ,  afi n d e  m ettre les  futurs archi­
tectes et urba n i stes,  et ceux déjà e n  p lace,  dans l es d ispo­
sit ions qui leur perm ette nt  s i n o n  d e rés o u d re ces p rob lèm es 
au m o i n s  de les  a p p réhender. 
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